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ELISABETH BARKER 
Državni udar u Beogradu i Britanci 
- Vojni puč 27. ožujka 1941. 
0 državnom udaru u Beogradu 1941. pisali su podjednako sudionici, 
protivnici i povjesničari, a bri tanski ministri Churchill , Eden i Hugh 
Dal ton — koji su bili najviše zainteresirani — pisali su o bri tanskoj 
ulozi u njemu. D v a pitanja ostaju otvorena: kol ika je bri tanska odgo­
vornost z a udar ; da li bi se udar dogodio i mogao dogoditi i bez njih? 
K a k v o vojno, polit ičko ili moralno opravdanje imaju Britanci da su ra­
dili za udar? 
Pr i svakom pokušaju da se odgovori na ova pitanja valja uzeti u obzir 
povijesnu i psihološku pozadinu. Uloga Srbije u p rvom svjetskom ratu 
— njezin otpor velikoj sili, povlačenje do mora uz strahovite patnje, 
borbeni savez s Francuzima i Bri tancima na solunskom frontu i u Make­
doniji — utjecala je i n a britanske i na srpske stavove u drugom svjet­
skom ratu . 2 a Britance je »galantna mala Srbija« bila nešto više od 
klišea iz zaboravljene prošlosti; Britanci su unaprijed bili skloni očekiva­
nju da se Srbi ponašaju na isti način u novom ratu, i osjećali su se razo-
čaranima, pa čak i ražalošćenima, ako su ovi pokazival i znakove da ne 
uspijevaju slijediti svoju raniju povijesnu ulogu. Činjenicu da je Srbija 
sada bila dio veće Jugoslavije, suočena s po tpuno novim vojnim i poli­
tičkim problemima, Britanci su, čini se, teško shvaćali. Britanski poslanik, 
Ronald L Campbell , napomenuo je knezu namjesniku Pavlu u studenome 
1940. da »pretpostavlja da se H r v a t e ne bi moglo navesti da uvide kako 
bi u Interesu olakšavanja o tpora cijele zemlje napadu bilo bolje da se 
odreknu obrane Hrva t ske , pouzdajući se u njeno obnavljanje poslije 
pobjede«.^ 
A Britanci su nastavili polagati nade u vojnu sposobnost Srba. Vojni je 
ataše, po tpukovnik Charles Seymour Clarke, u prosincu 1940, pošto je 
izvijestio da visokim redovima vojske nedostaje naroči to organizacijska 
sposobnost I žalio se na nedjelotvoran rad štabova. Istakao svoje uvjere­
nje da bi jugoslavenska vojska »branila ži lavo svoju zemlju prot iv svih 
napadača i pokazala se na svaki način vrijednom velike srpske borbene 
tradicije«.^ 
Za to su 1940. Britanci očekivali da se Srbi ponašaju kao saveznici, i t o 
kao borbeni saveznici. N a srpskoj su strani također postojala snažna sje­
ćanja na prv i svjetski r a t i savez s Francuzima i Britancima. Održa lo se 
1 vjerovanje da Britanija, kao svjetska sila, mora biti jaka, bogata i mu-
» FO 371/25034, Beograd 1016, 28. 11. 1940. 
2 FO 371/30259, depeša potpukovnika C. S. Clarkea R. I. Campbellu. 
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dra — vjerovanje koje je moglo pridonijeti precjenjivanju britanske moti 
da pomogne Jugoslaviji na strani onih koji su organizirali udar, ali koje 
nije dijelio knez Pavle. Ako je Britanija imala pretjerano visoko mišljenje 
0 srpskoj vojnoj sposobnosti, mnogi su Srbi imali isto tako pretjerano vi­
soko mišljenje o britanskoj snazi koja je ix>stojala u to vrijeme. Srbi su, 
iako ne i knez Pavle, čini se, imali suviše dobro mišljenje o snazi i sve­
znanju britanske tajne obavještajne službe naslijeđeno iz prošlosti. 
Drugi važan povijesni faktor bio je srpska tradicija političkog zavjereni-
štva u oružanim snagama i patriotskih organizacija čvrsto povezanih 
s njima, kao što su Crna ruka i Narodna odbrana. Iako su neki Britanci 
očito znali da ta tradicija postoji, 1940—1941, čini se da nisu potpuno 
razumjeli kakve bi ona složene i ambivalentne motive i situacije mogla 
stvoriti. Bili su jednostavno skloni da smatraju pojedince ili organizacije 
probritanskima ili antibritanskima, bez mnogo obaziranja na unutrašnje 
srpske borbe za vlast, savezništva ili svađe. To ih je dovelo do toga da 
su s vremenom stekli i suviše pojednostavnjeno mišljenje najprije o izgle­
dima za udar, a zatim o mogućim posljedicama udara. 
Prema tome, postojali su povijesni i psihološki razlozi zašto su Britanci 
1 Srbi bili skloni da imaju određene posebne osjećaje prijateljstva i dru-
garstva jedni za druge, i da precijene te smatraju pretjerano romantičnim 
sposobnosti jedni drugih. 
Kada je Britanija prva objavila rat Njemačkoj 1939, njezin je glavni cilj 
u jugoistočnoj Evropi bio da spriječi dalje njemačko političko, a još više 
ekonomsko, prodiranje u to područje. Štoviše, bila je vezana svojim ga­
rancijama, danim u proljeće 1939. Rumunjskoj i Grčkoj kao i Poljskoj. 
Prema Jugoslaviji Britanija nije imala takvih obaveza. Međutim, Britanci 
su smatrali da neutralna Jugoslavija ima stratešku i ekonomsku važnost, 
a vidjeli su u njoj i mogućeg saveznika. Jedna od mnogih britanskih tajnih 
organizacija stvorena nakon minhenske krize 1938, poznata kao MIR, 
poslala je potkraj 1939. u Jugoslaviju misiju koju je vodio general Sir 
John She. On je preporučio pomaganje jugoslavenske štampe, izgradnju 
britanske propagande I povezivanje britanskih oficira s jugoslavenskim 
»gerilskim kadrom«, za koji se govorilo da već postoji; kao rezultat Sheo-
ve misije, govorilo se da je uspostavljeno britansko-jugoslavensko »sura­
đivanje«. Na britanskoj strani radili su se planovi za opskrbljivanje radlo-
-aparatima, koji će biti pohranjeni u britanskom poslanstvu, i oružjem za 
»gerilski kadar«, koje će biti smješteno u skladištima jugoslavenske voj­
ske.^ Međutim, aktivnosti MIR-a na Balkanu ubrzo su izblljedlle i glavni 
zadatak ekonomske sabotaže, političkog ra.tovanja i subverzija pao je na 
drugu tajnu organizaciju. Odjel D — poslije srpnja 1940. poznatu kao 
SOE (Special Operatlons Executive — Uprava za specijalne operacije) Ili 
SO 2 — koja je 1941. opskrbljivala svoje veze manjim brojem radio-apa-
rata i eksplozivima radi razaranja. 
HItlerove munjevite pobjede na Zapadu početkom ljeta 1940. navele su 
Francuze, a Isto tako i Britance, da se okrenu ideji agresivnije balkanske 
» FO 371/25033, pismo kapetana F. T. Daviesa R. A. Butleru 15. 2. 1940, izvaci iz 
izvještaja neslužbene misije Jugoslaviji. 
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pol i t ike, koju su Francuz i izrazil i k a o «potpal j ivanje Balkana«.* Zaje­
dnički po tkomi te t za planiranje načelnika š tabova izdao je 2. l ipnja na ­
crt u kojem se t v rd i lo : » P r o m a t r a n o u svjetlu [ . . . ] ozbil jno pogođene 
Francuske, diverzijski učinak jednog protuosovinskog r azbuk tavan ja n a 
Ba lkanu m o r a biti kor is tan i njoj, a p r ema tome posredno i n a m a [ . . . ] 
Ba lkanska pozornica je posljednja pozorn ica koja n a m je o tvorena [ . . .]«.^ 
P a d o m Francuske o v a se zamisao rasprši la u d im i Bri tanci su se okre­
nuli zamisli d a »ometu« Njemačku i Sovjetski Savez — p o t h v a t u kojem 
su Balkan vidjeli k a o naroči to zahva lno područje . Ali br i tanski napor i 
da n a m a m e Moskvu n a o tpo r pol i t ičkom, ekonomskom i konačno vojnom 
napredovan ju Njemačke n a Balkanu, od l ipnja 1940. dalje, nisu pokaz i -
va i n ikakve znakove uspjeha. Bri tanski ambasador u Moskvi , Sir Stafford 
Cr ipps , izvijestio je u kolovozu da »za sada nema ni najmanje izgleda d a 
se s tvor i bi lo k a k v a vrs ta rascjepa u njemačko-sovjetskim odnosima«.* 
K a d a je poslanik u Beogradu, Campbel l , obavijestio t r i mjeseca kasnije 
k a k o p r v i sekretar sovjetskog poslanstva govori i s taknut im Jugoslaveni­
m a d a je sovjetsko strpljenje s N jemačkom iscrpjeno, d a Sovjetski Savez 
nije ni u k o m slučaju nezainteresiran n a Balkanu i da će se uskoro vidjeti 
velike promjene, čini se da je to ostavi lo slab do jam n a Foreign Office 
(Minis tars tvo vanjskih poslova),^ i ako su u to vr i jeme Bri tanci izvršili 
nov — i neuspio — pokušaj d a se sporazumiju s Moskvom. 
S m a l o nade u sovjetsku pomoć, Bri tanci su usredotočili svoje snage n a to 
d a sami pokušaju po t aknu t i o tpo r u ba lkansk im zemljama p ro t iv nje­
mačkih zahtjeva, naroč i to p ro t iv zahtjevu da se p r id ruže Tro jnom pak tu . 
Među r azma t r an im me todama bi la je akcija d a se pronjemačke v lade 
zamijene probr i tansk im v l adama ili režimima. U Rumunjskoj , u jesen 
1940, Bri tanci su radi l i (bezuspješno) na zamjenjivanju režima kra l ja K a -
rola v l adom kojom bi uprav l jao p r o z a p a d n i vođa N a r o d n e seljačke s t ran­
ke, lu l iu Maniu . P l a n za zbacivanje bugarskog kra l ja Borisa, n a k o n čega 
bi slijedio jugoslavensko-bugarski savez, Bri tani ja je, p r ema d r u Iliji J u -
kiću, tadašnjem pomoćniku minis t ra za vanjske poslove, zabran i la p o ­
četkom rujna 1939;^ njegov izvor za ovu tvrdnju bio je tadašnji francuski 
poslanik u Beogradu R a y m o n d Brugere®, p a je p r e m a tome moguće d a 
je Francuska stajala iza ovog p lana . Ali čak da su ga Bri tanci odbacili 
1939, oni su i dalje pokaz iva l i zanimanje za ovu zamisao.^** 
Bilo je, p r ema tome, p r i rodno da su Bri tanci r azmat ra l i mogućnost za ­
mjenjivanja kneza P a v l a i njegove vlade, ako oni ne bi uspjeli d a se odu­
p r u njemačkim zaht jevima. S br i tanskog gledišta, nakon p a d a Francuske , 
a u očekivanju njemačke invazije n a samu Bri tani ju ili njemačkog p r o ­
laska k r o z Španjolsku ili Balkan p ro t iv svih br i tanskih pozicija n a M e ­
d i te ranu i n a Srednjem Istoku, svaka t a k v a zamisao činila se p o t p u n o 
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opravd^om ako je izgledalo da TO ^mlk latnc napoie i pomaie 
Britanij i . I pak , v l ad ina osnovna po l i t ika u Jugoslaviji , sve d o druge p o ­
lovice ožujka 1941 , bi la je da se podrž i knez namjesnik u nad i d a ga se 
po t akne n a odupiranje njemačkim zaht jevima. 
Ti jekom cijeloga razdobl ja od p a d a Francuske do u d a r a u Beogradu Bri­
tanci su bili u vezi s pol i t ičkim element ima — ug lavnom u Beogradu — 
potenci ja lnim pro t ivn ic ima kneza Pav la . N a pol i t ičkom polju. Srpska 
zemljoradnička s t r anka bi la je najrani ja i najbliža veza, iako je u početku 
go tovo sigurno nisu smatral i neprijateljski raspoloženom prema knezu P a v ­
lu; i sve d o s tvarnog potpis ivanja Trojnog p a k t a njezin je položaj bio 
neobičan, jer je bi la zastupljena u v lad i kneza P a v l a — za raz l iku od 
starijih i većih srpskih s t r anaka koje su bile ogorčeno p ro t iv njega — dok 
je u isto vri jeme r a z m a t r a l a p lanove z a njegovo uklanjanje. 
Njez in vođa , d r Milan Gavr i lović , b io je pr iv lačna i snažna ličnost koja 
je l ako sk lapala pri jatel jstva s Bri tancima. Terence Shone*^, osobni p r i ­
jatelj kneza P a v l a i p r v i h mjeseci r a t a vojni savjetnik p r i b r i t anskom p o ­
slanstvu u Beogradu, p isao je u prosincu 1939. u Foreign Office d a je G a ­
vri lović »sasvim neprocjenjiv za nas ovdje, jer je on jedan od one neko­
licine ljudi s koj ima se može govori t i sasvim iskreno i od kojih se mogu 
dobit i pouzdane obavijesti o gotovo svakom predmetu . O n je v r l o spo­
soban čovjek i minis tar vanjskih pos lova p o t p u n o se korist i njegovom 
sposobnošću [ . . . ] O n pokazuje s tva rno divljenje i l jubav p rema Engle­
skoj [ . . . ] n ikada se ne štedi radeći u našu korist.« Shone je dodao d a je 
raniji br i tanski minis tar razmišljao o preporuci Gavr i lov ića za br i t ansko 
odl ikovanje , ali je zaključio d a je bolje a k o t o ne učinl.i^ 
U svojoj knjizi Approach March, Ju l ian Amery , t akođe r je o tvoreno p i ­
sao k a k o ga je top lo dočekala porod ica Gavr i lović k a d a je poče tkom ra ta 
stigao u Beograd. K a d a je ljeti 1940. knez Pav l e odlučio d a uspostavi d i ­
p lomatske odnose sa Sovjetskim Savezom i poslao Gavr i lov ića u Moskvu 
k a o poslanika , Sir Stafford Cr ipps , nov i br i tanski ambasador , u b r z o je 
s njim sklopio osobno pri jatel jstvo, cijenio njegovo mišljenje i v jerovao 
njegovim obavijestima. P r e m a DragišI Cvetkoviću , predsjedniku v lade 
kneza Pav l a , Gavr i lović je mogao poslat i brzojav zamjeniku vođe Srpske 
zemljoradničke s t ranke u Beograd br i t anskom šifrom pu tem ambasade u 
Moskvi I poslanstva u Beogradu; t o je Cvetkoviću , n a v o d n o p o t v r d i o 
Campbell.^* 
Poš to je Gavr i lov ić ot išao u Moskvu, d r Miloš Tupanjanin , zamjenik vođe 
Srpske zemljoradničke s t ranke, pos tao je njezina g lavna veza s Bri tanci­
ma , k a k o n a otvorenoj i službenoj razini s minis t rom t a k o i n a neslužbe­
noj razini sa SOE. P r e m a dokument ima Foreign Officea iz tog razdobl ja , 
on je z a p r a v o bio u dodi ru s go tovo svima — knezom namjesnikom, 
Cvetkovićem, minis t rom vanjskih poslova i drugim č lanovima Cve tkov i -
ćeve v lade , jugoslavenskim generalš tabom i, jasno, s pa t r io t sk im organi -
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zacijama i opozicijskim političkim strankama. Viši oficir SOE u Beogra­
du od siječnja do travnja 1941 , George Taylor, izvijestio je nakon udara 
da je njegova organizacija imala »odnose potpunog osobnog povjerenja 
i suradnje s Tupanjaninom«." 
Od srpnja 1940. SOE je novčano pomagala Srpsku zemljoradničku stran­
ku sa četiri do pet tisuća funti mjesečno. Subvencionirala je također sta­
riju ali manju Samostalnu demokratsku stranku (u početku stranku Srba 
u Hrvatskoj), koju je u Cvetkovićevoj vladi predstavljao Srđan Budi-
savljević.i^ Osim toga, SOE je imala veze s trima srpskim strankama koje 
su bile protiv kneza Pavla i sporazuma iz 1939. koji je njegova vlada 
zaključila s vođom Hrvatske seljačke stranke Vladkom Mačekom. Bile su 
to Radikalna, Demokratska i Nacionalna stranka. Njih SOE nije subven­
cionirala. Zapravo je grčki kralj Đorđe II uoči udara primijetio da su 
»izvjesni jugoslavenski opozicioni političari Izrazili iznenađenje i žaljenje 
dopisniku grčkih novina jer Im britansko poslanstvo nije nikada ponudilo 
nikakav novac« — ali ova se priča mogla zlobno okrenuti.^ ® 
Nikakva britanska pomoć nije isplaćena ni maloj radikalnoj Narodnoj 
seljačkoj stranci, koju je vodio Dragoljub Jovanović, a s kojim su bili u 
vezi neki članovi SOE. 
Ostale važne političke veze Britanaca bile su patriotske organizacije, pri­
mjerice Narodna odbrana (koja je potjecala Iz nacionalističkog pokreta 
za sjedinjenje svih Srba prije prvoga svjetskog rata), četnička organiza­
cija, razne organizacije ratnih veterana i jedno tijelo nazvano Red belog 
orla s mačevima. Na tom području SOE je Imala glavnu vezu s Ilijom 
Trifunovićem, načelnikom Narodne odbrane, i njegovim prijateljem I su­
radnikom Jovanom Donovićem, prijašnjim jugoslavenskim poslanikom u 
Albaniji. Narodnu odbranu je subvencionirala SOE, a George Taylor je 
u svom izvještaju od lipnja 1941 . pisao: »Preko Ilije Trifunovića bili smo 
u mogućnosti da zatražimo i dobijemo praktički sve što smo željeli od 
'nacionalnih d r u š t a v a ' . T o je možda bilo donekle i pretjerano; bilo bi 
možda točnije reći da su se u proljeće 1941. Interesi Trifunovića i njego­
vih suradnika približili britanskim interesima. Đonović je, kako se vidi iz 
izlaganja Juliana Ameryja u knjizi Approach March, pomagao SOE u na­
porima da pokrene pobunu u sjevernoj Albaniji; ali je, naravno, I sam 
bio aktivan na tom području. 
Postojala je još jedna organizacija s kojom su Britanci održavali prija­
teljske veze — Srpski kulturni klub, prilično novo tijelo koje je okupljalo 
znatan broj profesora Beogradskog univerziteta i neke diplomate. Među 
njima se Isticao stariji povjesničar profesor Slobodan Jovanović, a jedan 
od duhovnih pokretača kluba bio je mladi profesor Radoje Knežević, 
jednom tutor mladog kralja Petra. Prijateljstvo prema Britancima klub 
je pokazao u ranom stadiju rata pozdravnim porukama prenesenim po­
slanstvu. Nejasno je da li je SOE poslovala s njim ili s profesorom Kne-
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ževićem; Taylor nije tvrdio da jest, iako je odavao priznanje Kneževiću 
kao bez sumnje »mozgu iza zavjere« (koja je dovela do udara) i vezi iz­
među načelnika zrakoplovstva i kraljevske garde. 
Međutim, Srpski kulturni klub imao je veze sa članovima poslanstva. Sir 
Peter Garran, tadašnji drugi sekretar, sjeća se da je izdanih 5.000 pri­
mjeraka manifesta upravo prije potpisivanja Trojnog pakta u ožujku 
1941. štampano u tiskari u suterenu poslanstva I raspačano. Ovaj »Iza­
zivački i provokativan« manifest javljen je brzojavom Forelgn Officeu 
u London i odmah objavljen u srpsko-hrvatskoj emisiji BBC-a.^ " 
Postojala je povezanost s prošlošću, zajednička brojnim srpskim politič­
kim elementima s kojima su Britanci bili u vezi — neki oblik udruživanja 
s Crnom rukom, zavjereničkom patriotskom organizacijom koju je 1911. 
pod imenom »Ujedinjenje ili smrt«, osnovala skupina srpskih oficira koji 
su osam godina ranije ubili kralja Aleksandra Obrenovića i njegovu ženu. 
Kasnije su bili upleteni u ubojstvo nadvojvode Franza Ferdinanda 1914. 
Savladao ih je kralj Aleksandar 1917. Nakon procesa pogubljen je njezin 
voda Dragutin Dimitrljević Apls. Apis je ipak ostao vrst srpskoga na­
rodnog heroja. Julian Amery je pisao da se Ilija Trifunović sjeća svog 
prijateljstva s Aplsom.^i Postoje razlozi za mišljenje da je Trifunovićev 
prijatelj Đonović imao slične veze. Milan Gavrilović — kako je Cvetko-
vić kasnije tvrdio — bio je u mladosti član Crne ruke; napustio ju je, što 
mu nisu oprostili, ali je zadržao njezin »zavjerenički duh«.^ ^ Srđan Budi-
savljević, upravo prije prvoga svjetskog rata, bio je prijatelj I politička 
veza Apisa, a poslije tog rata prisilili su ga da oslobodi one članove Crne 
ruke koji nisu bili pogubljeni \^\7P Slobodan Jovanović spominje se u 
procesu 1917. kao jedan od onih koji su se družili i navodno kovali za­
vjeru s Aplsom 1916.2* 
Američki povjesničar J. B. Hoptner smatra da je brigadnom generalu Bori 
MIrkovIću, čovjeku koji je konačno izbio kao prvi pokretač udara 1941, 
Apis bio uzor na polju rodoljubnog zavjereništva.^^ Međutim, on ne sma­
tra da je Mirković imao izravnih veza s Aplsom. 
Ove veze s prošlošću, iako same možda ne vrlo značajne, pokazuju za­
vjereničku tradiciju i atmosferu koja je vladala u Beogradu 1940—1941 
— tradiciju I atmosferu koja nije imala nikakve veze s Britanijom I vrlo 
malo s probritanskim osjećajima, ali je bila čvrsto vezana za srpsku pro­
šlost i vrlo osebujno poimanje srpske narodne časti. Ne zna se jesu li 
Britanci zaista mogli razumjeti njezinu silinu i složenost — osim, možda, 
mladog Juliana Ameryja i njegova oca Lea, tadašnjeg državnog sekretara 
za Indiju, čija je uzbudljiva i raspaljiva radlo-emisija iz Londona uoči 
udara 1941. nastojala da apelira na emocije koje pobuđuju sjećanje na 
Apisa. 
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Neovisno o vezama s raznim srpskim političkim strankama i rodoljubnim 
organizacijama koje su podržavali poslanstvo i SOE, veze s jugoslaven­
skim vojnim snagama snažno su njegovali vojni, mornarički i zrakoplovni 
atašei. Nema dostupnog dokaza da su spomenute službe novčano poma­
gale ili podmićivale članove oružanih snaga. Nasuprot tomu, SOE je bez 
sumnje opskrbljivala novcem generalštab od jeseni 1940. radi organizi­
ranja sabotaže rumunjske naftne brodske pošiljke Dunavom za Njemačku 
(projekt koji je imao relativno malo uspjeha).-® 
Prvi plan za udar o kojem su Britanci bili obaviješteni ubrzo nakon pada 
Francuske, očito su nadahnjivali politički elementi s kojima je bio u vezi 
Odjel D/SOE. Imao je i neobičan odjek iz prošlosti. Godine 1915. Crna 
ruka, da bi preduhitrila očekivani napad neutralne Bugarske na Srbiju, 
željela je da se pokrene prva, zauzme Sofiju, oslobodi vođu Bugarske se­
ljačke stranke Aleksandra Stamboliskog iz zatvora i promijeni režim 
s novom vladom naklonjenom zapadnim saveznicima.^'' U srpnju 1940. 
Campbell je izvijestio Foreign Office da stanoviti elementi »pomišljaju 
da se koriste nezadovoljstvom koje se osjeća zbog proosovinske politike 
sadašnje vlade i da pokušaju državni udar i istodobno izjave solidarnost 
s Velikom Britanijom«. Ovi su elementi očekivali da će imati podršku 
»patriotskih organizacija kao što je Narodna odbrana«, srpska pravo­
slavna crkva, važni dijelovi vojske i »naročito seljaci« (vjerojatno se od­
nosi na Srpsku zemljoradničku stranku). »Navodni plan Narodne od­
brane«, nastavljao je Campbell, »bio je za istovremeni udar Bugarske 
agrarne stranke u Bugarskoj, koja bi silom uklonila kralja Borisa kao 
prvi korak prema jugoslavensko-bugarskoj federaciji; knez namjesnik u 
Jugoslaviji bio bi zamijenjen mladim kraljem. Hrvatima bi se ponudila 
mjesta u novoj vladi; Jugoslavija bi napala Albaniju i tamo podupirala 
revoluciju »navodno da izazove Italiju na rat«, i pružila bi »maksimum 
vojničkog otpora« njemačkoj invaziji. Nova vlada očekivala bi trenutno 
priznavanje Britanije, savezništvo i vojnu pomoć. Campbell je naglasio 
da »nijedan član poslanstva nije poduzeo nikakve korake u traženju veza 
sa začetnicima plana koji su za nj bili isključivo odgovorni«. 
Julian Amery u knjizi Approach March daje prikaz svojih razgovora 
s Trifunovićem, Đonovićem I Gavrilovićem i u stanovitoj mjeri iznosi da 
su za plan bili isključivo odgovorni njegovi začetnici. Štoviše, srpske veze 
s prognanim bugarskim lijevim agrarcima, Kostom Todorovim i Alek­
sandrom Obovim, te vođom stranke u Bugarskoj drom G. M. Dimitrovim, 
sigurno su prethodile svakoj vezi s Odjelom D ili SOE; a zamisao jugo-
slavensko-bugarske federacije na osnovi uklanjanja Borisa bila je u Beo­
gradu već nekoliko godina novinarsko naklapanje. 
Mada je u rujnu 1939 — ako dr Jukić Ima pravo — Britanija odbacila 
zamisao, nakon pada Francuske razmatrala ju je mnogo ozbiljnije. O njoj 
su raspravljali Foreign Office, dr Hugh Dalton kao ministar zadužen za 
SOE i načelnici štaba koji su podupirali Daltonovo zalaganje za mnogo 
povoljniil odaziv nego što je htio Foreign Office. Konačno je lord Hall-
fax, ondašnji ministar vanjskih poslova, odgovorio Campbellu 3. kolovo-
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za: »Plan se čini preuranjenim, ali kasnije bi mogao biti od prvorazredne 
važnosti za vladu Njegova Veličanstva.« Campbell je morao »ukazati 
usmeno« kako su smatrali, iako plan trenutno nije imao podršku britan­
ske vlade, da ona smatra ovo pitanje tako važnim da preuranjena akcija 
nije smjela^ugroziti konačan uspjeh, naročito u trenutku kada vlada nije 
mogla jamčiti nikakvu pomoć; ona ne može pristati ni na kakvo nasilje 
nad knezom namjesnikom.^ « 
O onome što se kasnije dogodilo u Beogradu nema dokaza. Kada je riječ 
o bugarskoj strani, SOE je održavala vezu s elementima protiv Borisa, ne 
samo s lijevim agrarcima pod G. M. Dimitrovim, već i sa Zveno grupom 
vojnih oficira i protogerovističkim krilom Unutarnje makedonske revolu­
cionarne organizacije; do kraja 1940. dala im je malu novčanu pomoć i 
planirala davanje materijala radi sabotaže ili čak za nasilnu akciju. Geor-
ge Rendel^', poslanik u Sofiji, nije blagonaklono gledao ove aktivnosti, 
a posjet Juliana Ameryja Sofiji u kolovozu 1940. doveo je do uklanjanja 
s njegova mjesta u Beogradu. Alexander Glen^", koji je dio 1940. bio beo­
gradski načelnik Odjela D/SOE, pisao je nedavno da on još uvijek vjeruje 
kako je plan za uklanjanje Borisa mogao uspjeti: »Da je uspio državni 
udar u Bugarskoj, vladavina Zemljoradničke stranke bi sigurno izmijenila 
tijek događaja u jugoistočnoj Evropi«, a priklanjanje kralja Borisa i nje­
gove zemlje k Njemačkoj moglo bi se izbjeći.^ ^ Očito da uspješan udar u 
Bugarskoj ne bi mogao uspjeti bez jugoslavenske podrške, i da bi takav 
udar neizbježno imao velik odjek unutar Jugoslavije. AH može se ras­
pravljati da su elementi protiv Borisa bili suviše slabi, a kralj prečvrsto 
ušančen da bi uspjeh bio moguć. 
Iduća poznata prilika kojom je Foreign Office pomislio na udar bila je 
u listopadu 1940, kada je Campbell izvijestio iz Beograda da »postoje 
već stanovito vrijeme ustrajne i prilično učestale glasine o neminovnoj 
zamjeni sadašnje vlade jakom vojnom vladom koja bi okončala politiku 
ustupaka Osovini, ali nisam mogao utvrditi da li su, ili su bile, istinite. 
Knez Pavle«, nastavljao je Campbell, »je poricao svaku namjeru da mi­
jenja svoju vladu, ali mogao bi postojati spontani pokret ili želja vojske 
i/ili srpskih elemenata«.Ovo prilično neodređeno i oprezno izražavanje 
pokazuje da se Campbell u ovom slučaju mogao pouzdati manje na iz­
vještaje SOE, a više na izvještaje onih koji su imali najčvršće profesio­
nalne veze s jugoslavenskim vojnim snagama — vojnog atašea, pukovni­
ka C. S. Clarkea, zrakoplovnog atašea, pukovnika avijacije A. H. Mac-
donalda i njegova pomoćnika Toma Mapplebecka, te mornaričkog atašea, 
kapetana Maxa Desparda. Ali ne postoji nikakav dokaz da je ijedan od 
spomenutih atašea u tom trenutku imao ikakvih veza s bilo kakvim po­
kretom za uspostavljanje »vojne vlade«; njihove veze, tada a i kasnije, 
činilo se da su uglavnom zainteresirane za pronalaženje da li bi Britanci 
mogli evakuirati velike jugoslavenske snage bilo preko Jadrana ili kroz 
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Solun — mada je kasnije ova zamisao, osnovana na sjećanjima iz prvoga 
svjetskog rata , postala blisko povezana s idejom udara . 
M a k a k a v bio izvor Campbellove informacije, Foreign Office je odgovo­
rio s manje oduševljenja i više opreza u listopadu 1940. nego u kolovozu: 
» [ . . . ] vaš brzojav upozorava da us tavna ili neustavna promjena vlade 
vjerojatno ne bi nastala u korist naših interesa, i s t im se mišljenjem sla­
žemo [. . . ] Žao nam je što jugoslavenskoj vladi nije moguće da t i ikakvu 
nadu u materijalnu pomoć.«^^ 
Međutim, nekoliko dana kasnije, talijanski napad na Grčku i grčki neoče­
kivano uspješan o tpor izazvali su promjene u bri tanskom stavu prema 
Jugoslaviji. Britanci su, u odgovoru na grčko traženje i Ispunjavajući 
svoju garanciju iz 1939, poslali zračne eskadrile u Grčku, i u siječnju 
1941, imajući dobar razlog da vjeruju kako Nijemci namjeravaju Inter­
venirati , ponudili i kopnene snage. Ponudu je odbio grčki general loannis 
Metaxas kao neprimjerenu I p rema tome samo provokat ivnu, a što je 
duboko žalio knez Pavle , čija je zabrinutost I malodušnost izazvala Chur-
chillov prezir . Poslije smrti Metaxasa grčki se stav promijenio, vjerojatno 
pod osobnim utjecajem kralja Đure II, i Britanci su poduzeli balkansku 
kampanju za koju su se svi složili — Churchill , Eden, načelnici štaba, 
komandant i Srednjeg istoka — da je vojno hazardiranje, ali politički 
nužna I vrijedna t ruda. U bri tanskim napor ima oko uspostavljanja ravno­
teže Između vojnih opasnosti i mogućih političkih dobitaka, jugoslavenski 
faktor započeo se smatrat i odlučnim, vojno I politički. 
Dal ton je u siječnju poslao Georga Taylora, višeg SOE oficira, u Beograd 
sa zada tkom da pristupi operacijama na Balkanu, s obzirom na očekivano 
njemačko kretanje na jug kroz Rumunjsku I Bugarsku prot iv Grčke. Ali 
bar do 18. ožujka to nije, u slučaju Jugoslavije, značilo udar , već prije 
protunjemačko političko agitiranje i propagandu čija je namjera bila da 
zaustavi vladu kneza Pav la od potpisivanja Trojnog pak ta I ako je mo­
guće da pridobije Jugoslaviju kao akt ivnog saveznika.^* 
Zbog toga su političke veze SOE očito bile dobro prilagođene i mogle se 
upotrijebiti za pojačanje i dopunu službenog rada Poslanstva. Srpska 
zemljoradnička s t ranka bila je krajnje akt ivna i na službenom I na tajnom 
planu. U Beogradu je Tupanjanin bio svuda prisutan, povezan s gotovo 
svakim koji je nešto značio. Britanski mornarički ataše je prethodnog stu­
denog izvijestio da je tajni vladin komitet , koji je proučavao pitanje eva-
kulranja velikih jugoslavenskih snaga kroz Solun IH Kaval lu u slučaju 
njemačkog kretanja n a jug, dao upute Tupanjaninu da mu se približi, 
k ako bi saznao da li bi Britanci bili u stanju osigurati pomorsku I zračnu 
zaštitu z a evakuaciju 300.000 Ijudi.^^ Jugoslavenski se generalštab, čini se, 
i dalje koristio Tupanjaninom za svrhe ovakve vrste. 
U međuvremenu je u Moskvi Gavri lović bio akt ivan 'na dugu stazu'. 
Cr ipps je dvapu t u veljači izvijestio da je Gavri lović vršio prit isak da 
Britanija obeća k a k o će podržat i jugoslavenske zahtjeve za Istru I otoke 
u Dalmaciji kao poticaj Jugoslaviji da uđe u rat , I t ražio ubrzanje jugo-
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slavensko-turskih razgovora. Za ovo bi se saznalo u zemlji, i »to bi po­
moglo da se ubrza odluka pod pritiskom vojnog i javnog mišljenja«.'* Kao 
posljedica Gavrilovićeva prijedloga, Foreign Office je podnio povoljan 
memorandum o Istri ratnom kabinetu 1. ožujka,*^ a idućeg je dana poslan 
brzojav u Atenu Anthonyju Edenu, tada ministru vanjskih poslova, i 
Campbellu u Beograd, ovlašćujući ih da obavijeste jugoslavensku vladu 
o britanskoj simpatiji za reviziju granice u Istri.'* Nedugo zatim Cripps 
je izvijestio da je Gavrilović upleten u očito kompliciran sovjetski ma­
nevar da potakne jugoslavensku vladu da preuzme inicijativu I zatraži 
vojni savez; Gavrilović je zatražio od Beograda upute da to učini. Kada 
je u Beogradu Cvetković pitao Tupanjanina za njegovo mišljenje o ovom 
projektu, ovaj je Izrazio »toplo odobravanje«, jer bi to »nedvojbeno su­
protstavilo SSSR Njemačkoj«.'^ (Za Gavrilovićevo korištenje britanske 
šifre, V. str. 7.) 
Potkraj veljače Tupanjanin je, poslije sastanka s knezom Pavlom, obavi­
jestio Britance o strateškom planu koji je Iznio netko opisan kao »W« 
(šifra u britanskim dokumentima za Dragišu Cvetkovića), koji je, kako 
je Tupanjanin razumio, odobrio knez Pavle. Prema tom planu Jugosla­
vija bi, ako bi Njemačka upala u Bugarsku da napadne Grčku, djelovala 
ovako: armija bi se boreći povukla sa sjevera u Bosnu i utemeljila se na 
Jadranu gdje bi se očekivalo da će joj britanska mornarica pomoći i po­
novno opskrbiti hranom; armija na jugu odmah bi napala Talijane u Al­
baniji, dok bi druga armija Istodobno napala Bugarsku, a armija od 
300.000 ljudi bila bi smještena u južnoj Srbiji za obranu Soluna i prema 
potrebi povukla se Iz zemlje. (To je očito bio plan R-41, koji je iznio ju­
goslavenski generalštab 22. veljače, pod pokroviteljstvom generala Petra 
Košića, a odobrili su ga knez Pavle I general Petar Pešić,*" I imao je oči­
tih sličnosti s planom koji je Tupanjanin Iznio mornaričkom atašeu u stu­
denom 1940.) 
Britancima se nikada nije sviđao način na koji je jugoslavenski general­
štab, čini se, razmišljao o masovnoj evakuaciji prije nego o borbi u vla­
stitoj zemlji.*^ Ovom je prilikom Tupanjanin rekao Britancima da je za­
dovoljan, jer ovaj plan predstavlja »iskrenu odluku«, pod kojom je vje­
rojatno razumijevao odluku da se bori s Nijemcima radije nego da odu­
stane bez borbe.*^ Član Churchillova vojnog štaba poslao mu je 26. ve­
ljače bilješku u odgovoru na njegovo traženje komentara načelnika štaba, 
da Tupanjaninova stranka prima novčanu pomoć britanske vlade, pa se 
prema tome Izneseni planovi moraju promatrati s određenim skeptici­
zmom. Dijelovi plana, naročito napad na Albaniju, bili su razumni, ali 
u cjelini plan je bio »idealističan I neizvediv zbog teškoća podržavanja«.*' 
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2 č*iopi» la suvremenu povijest 
N e d o s t u p n a su svjedočanstva u kojoj mjeri su Bri tanci izrazil i Tupan ja ­
ninu svoj skept icizam ili ga obavijestili o nemogućnost i da opskrbe jugo­
slavensku vojsku p r eko J a d r a n a ili d a je evakuiraju p r eko Soluna; ali 
svakako izgleda da je t o p lan koji je Simović Imao n a u m u za vrijeme 
udara , oči to neupućen u njegovu neizvedivost . 
Usprkos teškoćama o k o br i tanske pomoći , načelnici š taba su po tk ra j ve­
ljače preporuči l i budu li br i tanske kopnene snage poslane u Grčku , »valja 
poduzet i svaki mogući n a p o r d a se Turc i i Jugoslaveni p r id ruže borbi na 
našoj strani«.** K a k o bi post igao spomenut i cilj. Eden je Iz A n k a r e p o ­
žur ivao kneza P a v l a d a ga pr imi u Beogradu. Željan da pomogne, u Lon­
donu je Churchi l l zabil ježio: »Postoji li išta što možemo učiniti? Treba li 
d a Iskušam svuju sposobnost s knezom Palsyjem?«*5 Čini se d a je sam 
Churchi l l izmislio ponižavajući n a d i m a k »knez Palsy«, iako ga je kasnije 
s veseljem usvojio D a l t o n ; vjerojatno se već od siječnja Churchi l l okre tao 
p ro t iv P a v l a . 
U p rvo j polovici ožujka su oni s koj ima su Bri tanci bili u vezi vršili sve 
veći pr i t i sak n a kneza namjesnika i njegovu v ladu , k a k o bi spriječili po t ­
pisivanje bi lo k a k v a sporazuma s N jemačkom. N a r o d n a odbrana , vođe 
opozicijskih s t r anaka I drugih rodol jubnih d ruš tava uput i l i su 7. ožujka 
peticije knezu , u p o r n o tražeći da ostane čvrst.*® Međut im, u j ednom je 
slučaju peticija zataji la. SOE je t jedan d a n a pokušava la nagovor i t i t r i 
opozicijske s t ranke da se dogovore o peticiji; ali k a o što je kasnije izvije­
stio Tay lor , p rvob i t an nac r t b io je izmijenjen u posljednjem t r enu tku »do­
davanjem nevažnih komen ta ra o unutrašnj im pi tanj ima, š to je oslabilo 
deklaraci ju i veoma razdraž i lo kneza namjesnika«.* ' Campbel l je, t a k o je 
t a d a Izvijestio, za t raž io od SOE da u rg i ra k o d v o đ a opozicije d a sastave 
peticiju u obliku obećanja Pav lu da će mu pruž i t i podr šku u o tporu , ali 
konačno je ona bila »čista malodušnost« u to l iko što je posumnjala u lo­
jalnost H r v a t a ; knez je s gorčinom rekao Campbel lu k a k o su č lanovi I 
demokra t ske i nac ionalne s t ranke uvjeraval i n jemačko poslanstvo d a pe ­
ticija nije upravl jena p r o t i v Njemačke , p ro t iv koje nisu Imali ništa, već 
je bila samo a k t unutrašnje politike.** Ova j mal i Incident z lokobno je na ­
govijestio s tav v lade p r e m a Njemačkoj stvoren poslije uda ra . 
K a k o se k r i za oko p regovora s N jemačkom povećavala , Tupan jan in je 
postajao sve aktivnij i , nastojeći uvjeri t i č lanove Cvetkovićeve v lade d a 
se p o v u k u ako dođe do us tupaka Njemačkoj.*^ Vršio je pr i t isak I na sa­
mog kneza Pav l a . Poš to se 8. ožujka sastao s namjesnikom, rekao je br i ­
t anskom poslanstvu k a k o misli d a se r azma t r a neka »prijateljska dekla­
racija Njemačkoj« , m o ž d a d a se dobije n a vremenu, ali d a je knez za ­
ključio d a će se Jugoslavija mora t i n a kraju boriti.*® D v a dana kasnije 
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sastao se s Cvetkovićem, ko] i m je i t o [iietolnd) da »Hitko ne ide u 
Njemačku«. Tupanjanin je također izvijestio d a je predstavnik Srpske 
zemljoradničke s tranke u vladi Čubrilović rekao knezu Pavlu da »je na­
rod prije za borbu nego za uzmak pred njemačkim prit iskom« i da se 
čini da je knez zbog toga zadovoljan.^^ 
Usprkos Tupanjaninovu nepokolebljivu i vjerojatno iskrenom optimizmu, 
izgledi z a Britance uskoro su počeli tamnit i . Tupanjanin je 17. ožujka 
rekao predstavniku SOE da je N a r o d n a banka brzojavila u N e w York, 
dajući upute da se jugoslavenske zla tne i dolarske rezerve u SAD prenesu 
u razne neutralne glavne gradove^^ — s očitom namjerom d a se predu­
hitri svaki američki potez za zamrzavanje jugoslavenske imovine ako 
Jugoslavija potpiše Trojni pakt . Nasupro t tomu, postojalo je nešto što se 
činilo popu t suprotne indikacije — Cvetkovićeva je vlada zamolila Bri­
tance da se pobrinu za proosovinskoga bivšeg predsjednika vlade Milana 
Stojadinovića. Cvetković je 19. ožujka rekao Campbel lu da on inzistira na 
uvjetima za pridruživanje Trojnom paktu, koji su bili v r lo teški za N i ­
jemce, pa je smatrao da ih oni ne mogu prihvat i t i . Ali idući je dan Camp­
bell izvijestio da se položaj pogoršao utol iko što su Nijemci očito pr ihva­
tili jugoslavenske uvjete. O n je preporučio ako se sporazum potpiše, bri­
tanska propaganda mora umanjiti njegovu važnost i Jugoslavene držat i 
u igri.^* Kasnije, istog dana Campbell je predložio da srpsko-hrvatska 
emisija BBC-a sada uzme strožu liniju, djelujući naročito na osjećaje Srba 
t ako da najprije povećaju masovnu opoziciju u Srbiji potpisivanju bilo 
k a k v a sporazuma s Njemačkom, a zatim da osiguraju »žestoku reakciju 
u Srbiji (i koliko je god to moguće u ostalim dijelovima Jugoslavije)« ako 
se sporazum potpiše.^* Eden se 2 1 . ožujka u Kai ru složio i s ovim pr i ­
jedlogom i s Campbellovim ranijim prijedlogom da važnost potpisivanja 
pakta , ako do toga dođe, treba umanjiti , a Jugoslavene zadrža t i u igri, 
dodajući: »Čak i ako Jugoslavija potpiše sporazum s Njemačkom, ne mo­
ramo očajavati t ako dugo dok jugoslavenska v lada ne pr ihvat i vojne od­
redbe, a srpska se vojska odupire svakom pokušaju Nijemaca da prođu 
jugoslavenskim područjem.«** 
Ali u Londonu je Churchil l bio tvrdoglaviji i manje tolerantan: 20. ožuj­
ka on je napisao skicu brzojava Edenu: » [ . . . ] stav prema Jugoslaviji 
preteže sve ostalo [. . . ] Pretpostavljam da ćete se držat i toga dok se ne 
izrekne ovakva ili onakva odluka [ . . .]«*® 
U Beogradu je Campbell 2 1 . ožujka preuzeo Inicijativu I pokrenuo pi ta­
nje državnog udara . Bilo je to zbog neuspjeha nastojanja Britanaca, na­
ročito SOE I njenih srpskih prijatelja, da spriječe vladu kneza Pav la da 
potpiše Pak t . t J poslanstvu je održan sastanak 19. ožujka uz prisutnost 
SOE, na kojem je dogovoreno da se pokuša nagovori t i vladu da podnese 
ostavku prije potpisivanja. Tupanjanin je 20. ožujka nagovarao Čubri-
lovlća i Budisavljevića, predstavnike u vladi dviju s t ranaka koje je SOE 
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financijski pomagala , a t a su se dvoj ica sastala s Miha i lom Kons t an t ino -
vićem,. nezavisnim minis t rom, prijateljem kneza Pav l a , ali čovjekom n a d 
kojim su — p r e m a Georgeu Tay lo ru — »Tupanjanin i Budisavljević imali 
zna t an utjecaj«. O v a su se trojica suglasila da se suprots tave P a k t u i a k o 
bude po t rebno , podnesu ostavku.* ' 
K a d a je te noći n a sastanku v lade Cve tkov ić objasnio predložene uvjete 
za pr i s tup Jugoslavije sporazumu (koji su z a p r a v o bili neočekivano p o ­
voljni), t roj ica su minis tara glasala p r o t i v pr i s tupanja i n a k o n toga su 
podnijeli os tavku, dok ostala trojica nisu glasala. (Konstant inovića je knez 
kasnije uvjerio da povuče svoju os tavku , ali ju je za t im, p o d pr i t i skom 
Tupanjan ina , p o n o v n o podnio.)** Međut im, t o nije b i lo dovol jno d a obori 
Cvetkovićevu v ladu ili spriječi potpis ivanje P a k t a . Z a p r a v o akt ivnost i 
S O E i njezinih srpskih prijatelja d o te su točke — o tome bi se moglo 
raspravl ja t i — jednos tavno omogućaval i Cve tkov iću da iznudi povol jne 
uvjete od Ni jemaca i za t im dobije nj ihovu suglasnost d a Jugoslavija obja­
vi d v a svoja »pr id ržavanja p r ava« ili uvjeta. 
Čini se d a ova »pr idržavanja p r ava« nisu ostavila p rak t ičk i n i k a k a v dojam 
na srpske pro t ivn ike kneza Pav la , a k o su ih ovi bili svjesni. (Verziju 
uvjeta objavio je u Londonu The Times da t i r anu 24 . ožujka u Beogradu, 
u kojoj se tv rd i lo da je postojao zapisnik p rema kojem bi Jugoslavija bila 
obavezna dopust i t i p ro laz ra tnog mater i ja la i bolničke opreme g lavnim 
željezničkim pravc ima sjever—jug, bez Ikakva p r a v a na kon t ro lu I bez 
zapreke — priča o »zapečaćenim v lakov ima« koja je, čini se, b i la bez 
ikakva temelja I koja je m o ž d a dugova la svoj nas t anak SOE ili njezinim 
srpskim pri jatel j ima). Činjenica da su 20. ožujka svi h rva t sk i ministr i 
glasali z a potpisivanje P a k t a vjeroja tno je uvjerila mnoge Srbe d a uvjeti 
moraju bi t i loši. D o t a d a je emocionalna atmosfera u Beogradu bi la očito 
v r lo nape ta . Maček — m o ž d a pr i s t ran i svjedok, ali vr i jedan d a se navede 
— pisao je kasnije da je pokušao uvjeri t i Čubr i lovića »koji je p r i z n a o d a 
je smjer koji smo uzeli d o b r o zasnovan, ali je Inzist irao d a ni p o d k a k v i m 
okolnost ima ne može napus t i t i svoj po loža j , jer bi t o moglo s tva rno ugro­
ziti njegov ž ivot« . Maček je d o d a o k a k o nije mislio d a se vrijedi t rudi t i 
oko Budisavljevića »koji je z a vri jeme cijelog tog razdobl ja b io u stanju 
bliskom histeriji«.*^ N e začuđuje što je Cve tković Imao teškoća da p o ­
puni p r a z n a mjesta u svojoj vladi.®" 
T a k v a je bi la situacija k a d a je 2 1 . ožujka Campbe l l b rzojavio Edenu u 
K a i r o : »Čini se sada d a su argument i , uvjeravanja i svi naši pri jedlozi 
nemoćni d a spriječe ili m a k a r odgode potpisivanje.« ( U tom t r enu tku 
nije znao k a k v a su bi la p r id ržavan ja prava . ) N a s t a v l j a o je : »Osjećaji u 
Srbiji u svakom su slučaju jedva u p i tanju I, b u d u li p o d nečijim vod ­
stvom, l ako mogu prasnut i« k a k o bi se spriječilo ili poništ i lo potpis ivanje 
»d ržavn im u d a r o m ili pobunom«. »Osobe koje su se obrat i le«, d o d a o je, 
»prikupl jale su obavještenja da bi se prosudi la ozbiljnost pokre ta . O v i 
su ljudi željeli biti sigurni d a će Bri tani ja prekinut i odnose s v l a d o m koja 
potpiše P a k t I podrža t i novu« . Campbel l je t a d a pos tav io p rak t i čno vojno 
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pi tan je ; t r eba \ i udar odgoditi, kako se trupe Osov'me ne U dovele na 
goslavensko-grčku granicu »prije nego što budemo spremni«, odnosno, 
prije nego što više br i tanskih t r u p a bude n a položaju u Grčkoj ?®i 
N a o v o je Eden v r l o oprezno odgovor io u brzojavu koji je iz raz i to p o ­
k a z i v a o d a on nije u p o z n a t s akt ivnošću SOE i Campbe l lov im brzojavi ­
m a u srpnju i l i s topadu 1940. o mogućnost ima uda ra . (Eden je pos tao 
minis tar vanjskih poslova tek po tk ra j prosinca 1940. i bio je izvan En­
gleske od sredine veljače. Izgleda t akođer , k a d a je p o z v a o Campbe l l a u 
Atenu t r i t jedna ranije, d a ni jedan nije postavio pi tanje udara . ) »Želio 
bih zna t i k a k v e su p rak t i čke mogućnosti d ržavnog uda ra« , brzojavio je 
Eden Campbel lu . »Postoji li dovol jno snažna ličnost [ . . . ] d a ga vodi? 
T k o je on i da li ste vi u dodi ru s njim? D a li su p r ip reme dovol jno na ­
predovale? [ . . . ] K a k a v će biti s tav vojske, naroč i to vojnih šefova koji 
su se d o sada opisivali k a o defetisti?« Eden je oči to sumnjao u izglede za 
uspjeh, što ne iznenađuje s obz i rom na Campbe l lov v r lo nejasan p r ikaz 
mogućnosti . Eden je p o t p u n o u suprotnost i s pol i t ikom koja se t a d a vo ­
dila u Londonu naglasio: »S vojnog gledišta važni je je d a Jugoslavi ja 
uskra t i p ro laz [ . . .] njemačkim t r u p a m a nego d a objavi ra t , bude 11 
Grčka n a p a d n u t a p r e k o Bugarske [ . . . ] Sve d o k je Jugoslavija odlučna 
da ne dopust i p ro laz , Ni jemcima će biti sada teško da usmjere n a p a d n a 
Grčku s dobr im izgledima n a uspjeh [ . . . ] « K o n a č n o je Eden skrenuo 
pažnju n a pi tanje koje je zaokupl ja lo grčkog v r h o v n o g zapovjednika , 
generala Alexandrosa Papagosa — stav k o m a n d a n t a južne jugoslavenske 
armije. Je li Campbe l l imao ikakv ih veza s njim? »Tako dugo d o k odbija 
p ro laz Ni jemcima, on je naš pri jatel j . K a k o bi n a njega djelovao d ržavn i 
udar? D o k mene ništa ne bi zaus tavi lo da uskra t im pro laz k roz Bitolu, 
još ne z n a m dovol jno da procijenim učinak u d a r a u slučaju d a t o osi­
guram.«®^ 
N a ovom je stadiju, p r e m a tome, Eden bio daleko od toga d a bude odu­
ševljen pomišlju n a uda r , koja m u je bi la očito nova . Ali u Londonu je 
Churchi l l , vidjevši Campbe l lov brzojav od 2 1 . ožujka, reagirao drukčije 
od Edena , kojem je brzojavio 22. ožujka: »To mora te srediti u Kai ru . 
Meni se čini važni j im da se Jugoslavija uvuče u r a t n a bi lo koji način, 
nego d a se dobije nekol iko dana na solunskom frontu [ . . .]«®* 
T o je t akođe r bilo gledište načelnika štaba. U odgovoru na pi tanje koje 
Im je pos tav io Foreign Office, da II je u s t rateškom interesu Britanije da 
Jugoslavi ja pos tane »naš ak t ivan saveznik što je ranije moguće«, d i rektor 
p l a n o v a je — p rema bilješci Foreign Officea od 2 1 . ožujka — odgovor io : 
»Da.«®* 
Razi laženje između E d e n a u Ka i ru t e Churchi l la I načelnika š taba u Lon­
donu b r z o je nestalo. Eden je 22. ožujka brzojavio u Beograd, predlažući 
d a Campbe l l Istraži mogućnost s tvaranja »čvršće a l te rnat ivne v lade koja 
uključuje one koji su prijateljski raspoloženi p r e m a našoj s tvar i« . O p u n o ­
moćio je Campbe l la d a uvjeri »vojne vođe I ostale« da će Jugoslavija »ako 
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bude uvučena u r a t n a našoj strani, imat i najpuniju moguću br i tansku 
vojnu pomoć i dijeliti op remu iz iste zdjele« i d a će Bri tani ja pod rža t i 
jugoslavenski zahtjev z a Is tru p r i zaključenju mira."* Eden je 23 . ožujka 
otišao k o r a k dalje, rekavši d a se čini k a k o događaji posljednja 24 sata p o ­
kazuju t r i mogućnost i : d a će os tavka minis tara uz rokova t i d a Cve tkov i ­
ćeva v l a d a »pojača svoju pol i t iku p r e m a Njemačkoj« ; d a će t a v l ada 
biti rekons t ru i rana n a čvršćoj osnovi ; »da će izgledi za uspješan u d a r biti 
povećani« . A k o je, odvagnuvš i razmišljanja u Edenovu brzojavu o d d a n a 
ranije (nastavl jao je on) , Campbel l odlučio d a je po t r eba za akcijom t a k o 
h i tna d a se ovaj ne može s njim konzul t i ra t i , imao je Edenovo p u n o ovla­
štenje da djeluje k a k o prosudi d a je najbolje. Udalj ivši se donekle od svog 
brzojava 2 1 . ožujka i u skladu s Churchi l lom, Eden je zakl jučio: »Mo­
rate zna t i da smo spremni r iskirat i ubrzanje njemačkog n a p a d a prije 
nego što dopus t imo Jugoslaviji d a postepeno uđe u njemačku orbitu.«*® 
Konačan r i skantan k o r a k Eden je poduzeo 24. ožujka, šaljući b rzo jav 
Campbel lu d a se od kneza namjesnika sada ništa ne može očekivat i : »Vi 
ste ovlašteni sada d a nas tav i te [ . . . ] svim sredstvima kojim raspolažete 
da pokrene te vođe i j a v n o mišljenje d a shvat i s tvarnost i d a djeluje u 
skladu sa situacijom. I m a t e moje p u n o ovlaštenje z a sve mjere koje sma­
t r a t e i sp ravn ima d a pomognete promjenu v lade ili režima čak i d r ž a v n i m 
udarom.« Svaka n o v a v lada , spremna d a se odupre njemačkim zaht jevi­
ma , imat će punu podršku Britanije; »Možete ta jno obavijestiti o tome 
svakog mogućeg vođu.«®' 
U Londonu su Edenovi brzojavi pokazan i SOE.®* D a l t o n je 2 1 . ožujka 
zabilježio u svome dnevn iku : »Loše vijesti od Juggeryja [ . . . ] Pos lan br ­
zojav d a se upotri jebe sva sredstva za izvršenje p r ev r a t a« , dodajući d a je 
to odobr io Foreign Office.®" Idući b rzo jav poslan je 24. ožujka, obavje­
štavajući SOE u Beogradu »da p u n o m p a r o m pomogne nakon savjetova­
nja s poslanikom« ( tako je to , barem, pos tav io Foreign Office).'® 
Isti je d a n Foreign Office pribil ježio: »Campbel l je sada suočen s v r lo 
teškim zada tkom. «'* I S O E u Beogradu je vidjela nastupajuće teškoće. 
K a k o je Tay lo r pisao u svom izvještaju, i ako su veze S O E — Srpska 
zemljoradnička s t ranka, rodoljubne organizacije, opozicijske s t ranke, p r a ­
voslavna c rkva — mogle pr ipremit i teren z a udar , one ga nisu mogle 
s tvarno i provest i . P r i r o d n o mjesto d a se po t raž i vo d s t vo bila je srpska 
vojska, ali, s gledišta S O E , general ima se nije svidjela pomisao d a riski­
raju osobnu udobnost ; t o se odnosilo n a Pešića I Košića. '^ 
Campbe l l je t akođe r v jerovao d a vojska m o r a imat i kl jučnu ulogu. U 
brzojavu Edenu, u jut ro 24. ožujka, Izjavio je: »Izgledi provođenja uspje­
šnog u d a r a a k t i v n o se razmatra ju .« Kasnije tog d a n a on je brzojavio d a 
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n i k a k a v u d a r ne mol;e uspjet i a k o t o nije vojn i u d a r , ili ga b a r e m vojnic i 
p o d r ž a v a j u ; » A k o j e d r ž a v n i u d a r moguć , on i m a s igurno najbolje izgle­
d e d a će uspjet i a k o ga izvrše oficiri .« Al i , d o d a o je, od sadašnj ih vo jn ih 
šefova nićemu se ne m o ž e n a d a t i , s j e d n i m m o g u ć i m i zuze tkom, i a k o bi 
se j e d a n ili d v a genera la n a p o p i s u umirov l jen ih mogl i nać i d a v o d e p o ­
kre t . D a bi se p redob i l i t a k v e v o đ e , b i lo bi p o t r e b n o d a t i čvrs tu p o n u d u 
vojne o p r e m e . S a m o obećanje »dijeljenje iz za jedničke zdjele« (k ak o je 
p r e d l o ž i o E d e n 22 . ožujka) b i lo je »i suviše ne jasno i neće nas odves t i n i ­
k u d a « . P o p i s z a t r a ž e n o g oružja , o d »naše veze ko ja je p reds t av l j a l a z a ­
ht jeve mogućeg vođe« , usli jedio bi a k o se raz l ikuje od pop i sa koj i je p o d ­
n i o vojn i a taše u siječnju 1 9 4 1 . C a m p b e l l je z a t r a ž i o h i t an o d g o v o r b r i ­
t a n s k i h vo jn ih v las t i o t o m e š to m o ž e p o n u d i t i i p r ed lož io d a bi neke 
s t avke mogl i da t i Grc i s t i m da im se t o nadoknadi .^* 
N a k o n p r o č i t a n o g b r z o j a v a Church i l l je p i sao p r o t i v ove zadn je točke : 
»Sir A . C a d o g a n . D u b o k o s u m n j a m u sve t o . W S C 25 . 3.« U Fore ign 
Off iceu je J o h n N i c h o l s zabi l jež io : » [ . . . ] Mis l im d a b ismo svi t reba l i 
dijeliti sumnje p r v o g min i s t r a i, a k o u d a r zais ta ovisi o t r en u t n o j opskrb i 
ma te r i j a lom, izgledi su v r l o m r a č n i . « ' * 
C a m p b e l l je 2 5 . ožu jka pos lao dal jn ja d v a b rzo j ava , naglasivši ž i v o t n u 
v a ž n o s t vojske, ali i z ražava juć i v r l o m a l o n a d e u skori u d a r . » O r g a n i z a ­
cija a l t e rna t i vne g r a đ a n s k e v l a d e nak lon jene našoj s tvar i , za koju je v o j ­
n a p o m o ć b i t n a i koju t r a ž e p o m a g a č i s ko j ima s m o u dod i ru , t r e b a v r e ­
m e n a « , r e k a o je, » [ . . .] čak i t a d a uspjeh bi b i o d a l e k o od s igurnog [ . . . ] 
M o ž e l a k o doći d o hapšen ja naš ih pomagača .« ' * I kasnije, is tog d a n a : 
»vojska je od v r h u n s k e važnos t i b i lo d a o n a s a m a d a a l t e r n a t i v n u v l a d u 
ili k a o n u ž a n e lement p o d r š k e z a b i lo koju g r a đ a n s k u v l adu .« Č a k i d a 
je n o v a v l a d a uspos tav l jena u Beogradu , d o d a o je, teško d a bi t o bi lo išta 
više d o srpske v l a d e ko ja ne bi i m a l a p o d r š k u u H r v a t s k o j i Sloveni j i : 
»Za to se s lažemo d a naši n a p o r i mora ju bi t i usmjereni n a jačanje srpskog 
o t p o r a , t im više š to j e j u ž n a Srbi ja z a nas i G r č k u v i t a l n a točka .« O n , 
m e đ u t i m , još nije b io u dod i ru s genera l ima u južnoj Srbiji ( to jest M a k e ­
doni j i ) , š to su i dal je p red laga l i E d e n I b r i t ansk i vojn i k o m a n d a n t i . ' * 
I z b r z o j a v a koje je d o t a d a pos lao C a m p b e l l , b i lo je j asno d a je S O E 
s n j im čvrs to s u r a đ i v a l a — k a o š to je T a y l o r kasni je p i sao u svom iz­
vještaju — i d a je on z n a o š to su on i namje rava l i ; moguć i u d a r n a koji se 
o s v r t a o m o r a o se osn iva t i n a obavi jes t i od S O E . T a k o đ e r je v r l o v jero­
j a t n o d a je »veza« ko ju je s p o m e n u o u svom b r z o j a v u 24. ožu jka b io I l i ja 
T r i funov ić , Iako t k o je »mogući v o đ a « — Iz k o n t e k s t a v je ro ja tno neki 
general n a popisu umi rov l j en ih — m o g a o bit i , ostaje z a g o n e t k a ; ni M i r ­
kov ić n i Simović , k o n a č n i vođe , nisu bili n a popisu umirov l jen ih . 
T a y l o r je u svom izvještaju p isao d a je g l a v n a v e z a S O E s moguć im v o ­
đ a m a u d a r a b io I l i ja Tr i funov ić , koj i Ih je 24 . ožu jka u v j e r a v a o d a p r i ­
p r eme d o b r o napredu ju . S O E je u Beogradu p r i m i l a 25 . ožu jka savjet iz 
L o n d o n a da m o r a p o k u š a t i izvrši t i s abo tažu n a v l a k u ko j im se C v e t k o v i ć 
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i C inca r -Markov ić vraćaju iz Beća, gdje su potpisal i P a k t , ali t o su od­
bacili , jer ih je Tr i funović uvjeravao t o poslijepodne d a je uspjeh zavjere 
99 posto siguran. Obavijesti l i su London da »dobro napreduje mnogo veći 
projekt« , i ako Tri funović nije još očekivao akciju pri je is teka o k o 48 
s a t i . " 
P rema tome, sve do 25. ožujka i Campbe l l i S O E bili su, čini se, v r l o ne­
sigurni u uspjeh; ali o t ad je Tr i funović pos tao opt imist ički raspoložen i 
saopćio svoj op t imizam SOE. T o je s igurno mora lo značit i d a je od tog 
dana znao k a k a v je bio Mirkovićev opći p lan . (Navečer 26 . ožujka, p re ­
m a govorenju Simovićeva a đ u t a n t a Ristića, on je b io u štabu zračnih 
snaga s Mirkovićem »spreman da mobi l iz i ra svoju organizaciju d a p o ­
mogne revolucionar ima a k o bude pot rebno«. ) '* 
Jesu li Tr i funović , S O E ili Campbel l znal i o Mirkovićevu p lanu pri je 25 . 
ožujka? U Campbe l lov im brzojav ima sve d o 25 . ožujka i 25. nisu se spo­
minjale jugoslavenske z račne snage, čiji je k o m a n d a n t b io Simović, a nje­
gov zamjenik Mirković . K a d a je riječ o SOE, T a y l o r je, u izvještaju koji 
je bio pošten, ali oči to sastavljen t r i mjeseca kasnije d a bi pomogao D a l -
tonu pr ikaza t i ud io S O E u uda ru u najpovoljnijem svjetlu, pisao d a »smo 
bili u stanju d a slijedimo razvoj zavjere k a k o pu t em veze z rakop lovnog 
atašea s Borom Mirkovićem t a k o i, mnogo bliže, pu tem vlast i te veze 
s Tr i funovićem«. ' " Pišući više od godinu d a n a poslije događaja, Campbe l l 
je koment i r ao izvještaj d a je Mirkov ić (sada n a Srednjem istoku) rekao 
da je b io »agent Br i tanaca« prije u d a r a : »Ako je on zaista b io 'agent ' , j a 
to nisam znao . Z n a o sam da je u povjerljivoj vezi sa z r akop lovn im a ta ­
šeom i da mu je r ekao d a se p lan i ra d ržavn i udar , ali n ikada nije davao 
n ikakve pojedinosti ili da tume, I sumnjam d a ga je p laća la neka od naših 
obavještajnih ili nekih drugih službi.«*" Međut im, Campbe l l nije rekao 
koji je d a n bio obaviješten o vezi z rakop lovnog atašea, ni kako je t o dugo 
t ra ja lo; p r e m a načinu iz ražavanja u njegovu pismu, on je mogao misliti 
d a je čuo o toj vezi poslije udara , m o ž d a od samog z rakop lovnog atašea. 
P r e m a tome, n a osnovi do sada dos tupnih dokaza ne može se da t i jasan 
odgovor n a pi tanje ko l iko je z rakop lovn i ataše s tva rno znao o Mi rkov l -
ćevim p lanovima , kol iko je o njima rekao Campbel lu Ili SOE, ni k a d a 
je točno p r v i p u t saznao za njih. Churchi l l je u svojoj povijesti drugoga 
svjetskoga ra ta pisao o Mirkovićevu nadređenom oficiru SImovIću: »Od 
prosinca (1940) njegov ured u štabu zračnih snaga p r eko rijeke od Beo­
grada u Zemunu pos tao je ta jno središte opozicije n jemačkom prodi ranju 
na Balkan I t romost i jugoslavenske vlade.«*i Simovićev ađu tan t , Dragiša 
RIstić, pisao je da Simović nije započeo pomišljati n a u d a r sve do siječnja 
1941 — a i t a d a k a o posljednje utočište i k a d a vrijeme bude zrelo.*^ RI­
stić je dodao , međut im, da je Mirković razmišljao o mogućnosti akcije od 
1937, ub rzo pošto je Stojadinovićeva v l ada potp isa la sporazum s I ta l l -
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jom, a da se nije savjetovala s čehoslovačkim i rumunjskim partnerima 
Jugoslavije u Maloj antanti.*=* Ali, po svemu, Mirković je svoje misli dr­
žao za sebe i ništa ne pokazuje da je Simović znao o njima prije prosinca 
1940. ili siječnja 1941. 
Britanski vojni ataše, potpukovnik Clarke, morao je imati prilično česte 
službene kontakte sa Simovićem, od 1938. do 1940, kada je Simović bio 
načelnik generalštaba. U svom godišnjem izvještaju o događajima 1940. 
Clarke je pisao o zamjeni Simovića kao načelnika generalštaba s Košićem. 
Pri tome je spomenuo da Košiću »nedostaje inteligencija i odlučnost nje­
gova prethodnika«.«* Međutim, strateški plan koji je Simović formulirao 
kao načelnik generalštaba za obranu stvarnih granica Jugoslavije kriti­
zirao je Clarke kao vojno neopravdan i mnogo manje vrijedan od alter­
nativnog plana koncentriranja jugoslavenskih snaga za obranu Srbije.«^ 
Danas je dostupno malo dokaza o kontaktima zrakoplovnog atašea sa Si­
movićem ili Mirkovićem prije udara. No postoje dva brzojava koja poka­
zuju da su 21. i 22. ožujka njegova glavna briga očito bili planovi za 
evakuaciju jugoslavenskih zračnih snaga. Izvijestio je 21. ožujka o razgo­
voru sa »J. K.«, koji je predstavljao »L. M.« (ličnosti iza ovih inicijala 
bile su nepoznate Foreign Officeu), o ciljevima bombardiranja i evakua­
ciji zračnih snaga u stanovitim okolnostima; mislio je da postoje »dobri 
izgledi« da zračne snage »igraju ulogu u našu korist ma kakav bio poli­
tički ishod«. Macdonald je dodao da je i on razmatrao moguću upotrebu 
pomoćnih aerodroma za slijetanje britanskih bombardera u Srbiji u slu­
čaju neprijateljstava; razgovore je morao držati u tajnosti jer »postoje 
jugoslavenski osjećaji koji ih tjeraju protiv njihovih interesa isključivo za 
naše vlastite«.«® Izvijestio je 22. ožujka da su glasine o predstojećem pot­
pisivanju Trojnog pakta u zrakoplovstvu rezultirale »jačanjem odluke 
pilota da odlete iz zemlje radije nego da dođu pod njemačku kontrolu«. 
»Slavenski je temperament, međutim, takav«, nastavljao je, »da pošto se 
Pakt potpiše [...] može doći do reakcije očajanja koja bi uzrokovala 
mračno mirenje s novim redom«; zato je trebalo ohrabrivati evakuaciju 
radije prije nego kasnije. Završetak brzojava glasio je: »Održavam prisne 
veze s poslanikom i drugim organizacijama vezanim za ovo poslanstvo.««^ 
Ako je ova posljednja tvrdnja bila sasvim točna, i ako je Macdonald znao 
išta određeno o Mirkovićevim planovima, čini se malo čudnim da bi 
Campbell toliko brzojavljao, ispitujući i oklijevajući o izgledima za udar 
kao što je zaista učinio Između 21. i 25. ožujka. 
Zapravo, ni jedan Macdonaldov brzojav od 21. i 22. ožujka nije upozo­
ravao na to da on očekuje udar koji bi uvukao Jugoslaviju kao borbenog 
saveznika — mada je, možda, bio samo krajnje diskretan. Eden je te br­
zojave dobio od načelnika zrakoplovstva za Srednji Istok i odgovorio je 
23. ožujka: »Ako pakt s Njemačkom bude potpisan i postane vjerojatno 
da se vojska neće boriti, ini bismo željeli evakuirati zračne snage [...] Vi 
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ima te p u n o ovlaš tenje d a djelujete k a k o b u d e zah t i j eva la si tuacija. A k o 
se i jedan d i o srpske vojske b u d e bo r io n a našoj s t ran i , m i m o r a m o p r e d ­
loži t i d a se jugos lavenske z račne snage upo t r i j ebe za jedno sa snagama 
R A F - a , pod ržava juć i ih.«** ( Iz ovog p ro iz laz i d a E d e n u t o m t r e n u t k u 
nije p o l a g a o n a d e u u d a r , već u posebne akcije k o m a n d e jugos lavenske 
južne armije.) 
Poslije u d a r a M a c d o n a l d je p r i k a z i v a o svoje k o n t a k t e sa z r a č n i m snagama 
u t im d a n i m a pr i l i čno drukči je . U j e d n o m izvještaju o u d a r u koj i je p o ­
slao 3 1 . ožujka , p i sao j e : »Vr lo m a l o g r a đ a n a i već ina vojske i z račn ih 
snaga nije z n a l a uopće n i š ta o t o m e ; pr imjer za t o je d a sam v e o m a teško 
m o g a o uvjer i t i nes t rpl j ive p i lo te , koj i su m i pr i s tup i l i p r i v a t n o , p a čak 
i k o m a n d a n t e jedin ica z r ačn ih snaga, d a ne lete u G r č k u svoj im av ion i ­
ma.«*® I p a k , a k o je i z n a o m n o g o o p l a n o v i m a za u d a r k a d a je slao svoje 
b r zo j ave 2 1 . i 22 . ožujka , on i su s igurno prenosi l i p r i l i čno zbunjujući 
do jam. 
S igurno je, m e đ u t i m , d a su se u drugoj po lovic i ožu jka glasine o mogućem 
u d a r u širile Beogradom. Tur sk i s lužbenik koj i je n a p u s t i o Jugos lav i ju 17. 
ožu jka izvijest io je d a su iz rađen i p l a n o v i z a pokre t an j e revoluci je , koju 
su t reba l i vod i t i vo jn i načelnici — spomenut i su genera l S imović i gene­
ra l M i l a n N e d i ć — za j edno s v o đ a m a srpskih s t r a n a k a , ukl jučujući de ­
m o k r a t e i r a d i k a l e ; knez P a v l e i n jegova p o r o d i c a v je ro ja tno će b i t i l i kv i ­
dirani.®" Simović je 2 3 . ožujka izvrš io krajnje nezavjerenički p o t e z o t i ­
šavši k n e z u P a v l u i upozor ivš i ga d a bi m o g l o doći d o p r e v r a t a a k o se 
po tp i še s p o r a z u m s N j e m a č k o m ; o n neće bi t i u stanju d a z a d r ž i svoje 
oficire od b o m b a r d i r a n j a kra l jevskog d v o r a i v l a d i n i h z g r a d a pr i je nego 
š to od le te u G r č k u . Min i s t a r r a t a , genera l P e t a r Pešić, oč i to t o nije shva­
t io ozbi l jno, rekavš i — p r e m a M a č e k o v u izvještaju o o v o m č u d n o m d o ­
gađaju — d a je Simović b io »neuravno težen , ali p o t p u n o bezopasan t ip« 
i d a je afera zaboravljena."^ N j e m a č k i min i s t a r u Beogradu , V i k t o r v o n 
H e e r e n , b r zo j av io je 26 . ožu jka u Berl in o g la s inama o zav je r i , p o v e z u ­
jući s n j ima S imovićevo ime, ali rekavš i d a v l a d a vjeruje d a je o n a gospo­
d a r situacije."^ 
P r v i susret M a c d o n a l d a i S imovića zabil ježen u d o sada d o s t u p n i m d o ­
k u m e n t i m a b io je u j u t r o 26. ožu jka n a zah t j ev z r a k o p l o v n o g atašea. 
N j e g o v b rzo jav u kojem opisuje susret jed ino je sv jedočans tvo koje d a ­
t i r a prije u d a r a o b i lo k a k v o j zavjereničkoj vezi i zmeđu B r i t a n a c a i v o đ a 
z r a k o p l o v s t v a . M a c d o n a l d je izvjesi lo min i s t r a z r a k o p l o v s t v a d a je su­
sret p r ip reml jen u vel ikoj ta jnovi tos t i , jer je S imović v o d i o »organizaci ju 
koja je namje rava l a p roves t i d r ž a v n i u d a r « . S imović je o d a v a o izgled 
»ž ivahnos t i zd ružene s energi jom i sposobnošću koje sam r i je tko pr imje­
ć ivao m e đ u bivš im of ic i r ima srpske vojske« i os tav l jao do j am Iskrenosti 
I česti tosti . M a c d o n a l d je r e k a o d a »postoji o rganizac i ja koja r ad i n a 
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zbacivanju vlade« u koju ima povjerenja 1 zamolio Britance da Imaju 
povjerenja u nju i u njega; » N e ć e m o m o r a t i čekat i viŠe o d n e k o l i k o d a n a 
n a d r ž a v n i u d a r « . Zeml ja , r e k a o je, želi odbaci t i s p o r a z u m i s m a t r a o je 
d a t o g o t o v o s igurno znač i r a t . 
M a c d o n a l d j e izvi jest io d a je S imović p r e d v i đ a o d a će Jugos lav i ja ući u 
r a t s A l b a n i j o m o d m a h n a k o n u d a r a , a p r o t i v N j e m a č k e i Bugarske za 
n e k o l i k o d a n a . O n je z a t i m p i t a o k a k v u p o m o ć Br i tan i ja m o ž e da t i i 
i zg ledao je impres ion i ran idejom »zajedničke zdjele« ( k a o š to je p red lož io 
Eden) , ali r a z o č a r a n t i m e š to se nisu m o g l a da t i n i k a k v a prec izn i ja obe­
ćanja, iako se s ložio d a bi ta l i janski pli jen u Alban i j i m o g a o biti doba r . 
S imović nije r e k a o š to je n a m j e r a v a o učini t i s k n e z o m P a v l o m , ali je 
M a c d o n a l d izvijest io d a je saznao o d n jegova of icira d a bi k n e z n a ­
mjesnik bio p r e d a n Br i t anc ima . M a c d o n a l d je zak l juč io : »Stečeni do jam 
[...] bio je d a se genera l s ada p r e d a o smjeru akcije o d kojeg g a niš ta 
n e bi m o g l o odvra t i t i . « 
Z r a k o p l o v n i je a taše u p u t i o svoj b r z o j a v d i r ek to ru obavješta jne službe 
p r i Min i s t a r s tvu z r a k o p l o v s t v a , s m o l b o m d a genera l V a v e l l , v r h o v n i 
•zapovjednik Srednjols točne k o m a n d e , b u d e obavi ješ ten »za svoju v las t i tu 
t a jnu obavi jes t« ; Inače bi se t o m o r a l o sma t ra t i ve l i kom ta jnom, jer bi 
s v a k o r a z o t k r i v a n j e m o g l o ugroz i t i uspjeh udara."* M e đ u t i m , n jemački 
pos l an ik u Beogradu izvijest io j e Berl in o susretu S imović — M a c d o n a l d 
istog d a n a , 26. ožu jka : »Rasp rav l j a l o se o točn im po jed inos t ima u vez i 
b r i t a n s k e pomoć i u slučaju r a t a sa s i lama Osov ine , š to Simović sma t r a 
ne izbježnim a k o u d a r uspije.«"* 
P r i l i č n o je č u d n o d a M a c d o n a l d o v b r z o j a v Min i s t a r s tvu z r a č n i h snaga 
nije pos l an iz Beograda sve d o 19,40 sa t i i a k o se on sas tao sa S imovićem 
u ju t ro , n a njegov zah t jev . I zg l eda d a o t o m e nije obavi jes t io poslanika."* 
š tov i še , b r z o j a v još os tav l ja o t v o r e n i m p i tan je k o l i k o je m n o g o sam M a c ­
d o n a l d s t v a r n o s aznao I k a k o b r z o . U b rzo j avu nije spomenuo M i r k o v i ć a 
(osim ako je on bio »oficir n jegova /S imovićeva / osoblja« koji m u je 
r e k a o d a će knez namjesnik biti p r e d a n Br i t anc ima) ni I kakve rani je 
l i o n t a k t e s o r g a n i z a t o r i m a u d a r a . I p a k , u b r z o j a v u koj i je M a c d o n a l d 
pos lao 3 1 . ožujka , četir i d a n a poslije u d a r a , r e k a o je d a je g lavn i o rga ­
n i z a t o r u d a r a M i r k o v i ć »s ko j im sam b io u b l i skom dod i ru pr i j e i za 
vr i jeme događa ja . »Simović« , d o d a o je, »se složio d a p r e u z m e n o v u ulogu, 
ali nije b i o d o b r o u p o z n a t s po jed inos t ima u p o z a d i n i u d a r a koj i« r e k a o 
je M a c d o n a l d , »ne samo da se d r ž a o u vel ikoj ta jnost i , već je b io v e o m a 
d o b r o o rgan iz i ran .« T a k o đ e r je r e k a o d a je M i r k o v i ć b io njegov osobni 
pr i ja te l j već više od dvi je godine."® 
S i g u r n o da je, ma k o l i k o bi le p roš i rene glasine o u d a r u , v r l o m a l o ljudi 
z n a l o z a s t v a r n e M i r k o v i ć e v e p l a n o v e . S imovićev a đ u t a n t Ris t ić d a o je 
i skaz očevica o nač inu n a koji su niž i oficiri , o d a b r a n i g o t o v o s lučajno 
u posl jednjem t r e n u t k u i koje je M i r k o v i ć od red io da uhapse C v e t k o v i ć a 
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i zauzmu ključne točke u Beogradu, pr imil i svoja p r v a naređenja u noći 
od 26. d o 27. ožujka, bez i kakva ranijeg znanja.®' Izgleda da nema raz lo­
ga sumnji u taj izvještaj. T a k o đ e r je zanimlj ivo d a Ristić ne spominje 
n ikakve k o n t a k t e pr i je u d a r a između Simovića ili Mi rkov ića i Br i tanaca , 
a saznala sam d a to ne čini ni Simović u svojim memoar ima. 
Neizb ježno se javl ja p i tanje je li vjerojatno d a bi Mirković o tk r io svoje 
p l anove atašeu s trane službe, m a k a r i Englezu i osobnom prijatelju — 
d a li bi m u t a k o ta jnovi t čovjek vjerovao. 
N e može se da t i konačan odgovor . Al i čini se vjerojatnim d a je M a c ­
dona ld z n a o re la t ivno ma lo sve d o uoči uda ra , p a čak i tada , Iz ovog ili 
onog razloga, nije b io sklon dijeliti svoje obavijesti sa svojim br i tanskim 
kolegama ili pre tpostavl jenima u Beogradu. M o r a m zaključiti d a Bri tanci 
nisu organiziral i udar , m a d a je p r o p a g a n d n i posao I pol i t ička agitacija 
koju su provodi l i u Beogradu — p u t e m veza S O E i drugim nač in ima — 
pr i l ično utjecala n a mišljenje i psihološki p r ip remi la p u t za njegov uspjeh. 
S t im u vezi njihov je doprinos bio pr i l ično sličan onome koji su svoja­
ta l i jugoslavenski komunis t i , i ako je p redznanje Komunis t ičke par t i je bilo 
još manje od p redznan ja Bri tanaca. 
Vjeroja tno je istina da , k a o što je Eden rekao r a t n o m kabinetu 11 . t r a v ­
nja 1941 , do u d a r a ne bi došlo da nije bilo br i tanske pomoći Grčkoj.®* 
Ili , k a o što je kasnije pisao u svojim memoar ima : »Campbel l [ . . .] je učinio 
sve što je bi lo u njegovoj moći da ohrabr i snažnije među pol i t ičar ima i 
u vojsci [ . . . ] N jegovo bi ovlaštenje bi lo zanemar ivo da već nije bilo 
dokaza d a je Bri tani ja Ispunjavala svoje j amstvo Grčkoj«.®® Slanje br i ­
tanskih snaga u Grčku moglo je l ako biti važan fak tor u neposrednom 
izazivanju uda ra , u to l iko što su njegovi organiza tor i — i s rpska vojska 
uopće — bili opsjednuti mišlju o n o v o m solunskom frontu i o drugoj 
evakuacij i p reko J a d r a n a Ili p r eko Soluna. 
P a ako Bri tanci nisu ni na koji način organiziral i u d a r od 2 1 . ožujka, oni 
su s igurno željeli u d a r i pokušaval i d a ga Izazovu. Z a t o moraju snositi 
s tanovi tu odgovornos t za n j . N e k i Jugoslaveni , a I drugi , p i ta l i su: » D a 
li se to isplatilo?« U t o vrijeme Bri tani ja i Grčka nisu imale go tovo ništa 
o d u d a r a u vojnom smislu, a Jugoslaveni su mnogo pretrpjel i o d okupa ­
cije Osovine , koja bi m o ž d a bila Izbjegnuta ili ba r em odgođena. N a s u p r o t 
tomu, d a je Simovićeva v lada prove la p lan koji je Simović zac r t ao 
Macdona ldu 26. ožujka — i ranije » V « Tupan jan inu u veljači — I iz­
vršila n a p a d u Albanij i I Bugarskoj prije nego što su Tal i jani ili Nijemci 
ili Bugari bili spremni , u d a r je mogao promijenit i tijek balkanskoga ra t ­
nog pohoda : vjerovanje d a se to moglo dogodi t i vjerojatno objašnjava 
neizmjerno oduševljenje kojim je Churchi l l p o z d r a v i o u d a r 27. ožujka. 
Ipak , Bri tanci su jedva bili u položaju d a osuđuju SImovIćevu v ladu 
zbog njezina oklijevanja d a učini i k a k a v potez , s obz i rom n a nj ihovu 
vlast i tu nesposobnost da daju oružje i nezna tne br i tanske kopnene snage 
u Grčko j . Macdona ld je Izvijestio uoči njemačke Invazije d a su Jugosla-
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veni »vrlo razočarani malim brojem naših trupa u Grčkoj« i da je na­
čelnik zrakoplovstva komentirao »ce n'est pas sćrieux« (to nije oz­
biljno)."" 
Pitanje je li udar, izazvavši napad Osovine na Jugoslaviju, bio uzrok 
odgađanju njemačke invazije na Rusiju za nekoliko ključnih tjedana, ne­
davno je osporavano. Čini se da i sada britanski vojni povjesničari misle 
kako stvaran uzrok treba potražiti drugdje. Kada je pisao povjest drugoga 
svjetskog rata, Churchill je vjerovao da udar jest uzrokovao odgodu, ali 
je priznao da Britanija u to vrijeme nije znala da će on imati takvu po­
sljedicu, dodajući: »Barem smo napravili bolje nego što smo mislili«.^ "^ 
Eden je, kao što saznajemo iz njegovih memoara, također vjerovao da je 
udar uzrokovao odgađanje — i da ga je odgađanje opravdalo, a time 
i opravdalo britansku kampanju u Grčkoj. Drugi mogući razlozi za 
odgađanje, nedavno Izneseni, primjerice u knjizi Martina van Crevelda 
Hitler's Strategy 1940—1941, suviše su tehnički za opseg ovog referata."-
U zaključku se mora istaknuti da je u ono vrijeme udar psihološki I mo­
ralno utjecao na prosječne ljude u Britaniji i, gotovo sigurno, u većini 
zemalja Evrope kojima su vladali Nijemci, što je značilo vrlo mnogo. 
Prema tome, štetio je HItlerovu osobnom prestižu I mitu o njegovoj sve­
moći. Ma kakvi bili motivi ili greške jugoslavenskih organizatora udara 
ili britanskih pomagača, to je možda njegovo glavno opravdanje. 
